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Важная роль в обеспечении экологической lf'ласности отво­
дится местным органа~1 власти. Эта роль повышается особенно 
<:ейчас, на что обращено внимание в пра·вовой литературе [3, 
с. 79]. Компетенция мес1'ных органов в области экологической 
гдаоности определена не только Законом Украины об охране ок­
ружающей природной ореды от 25 июня 1991 года, но и в опре­
деленной степени Законом Украины «О мес1'НЫХ Советах народ­
ных депутатов Укракнской ССР и мес11ном самоуправлении» от 
7 декабря 1990 года [2, 1991, N2 2, ст. 5], с последующими до ­
полнениями и изменениями в связи с введением института пред­
ставителей Президента Украины на местах [ 4, 1992, 24 апр.], 
Закон Украины «0 предприятиях в Украинской ССР» от 27 мар ­
та 1991 г. [2, 1991, N2 24, ст. 272], и 'Некоторыми друг.ими норма­
тивными актами. Правда, в некоторых из этих нормативных ак­
тах компетенция •определена более конкретно, а в отдельных нор ­
мативных актах она обозначена 'В общих чертах. Кроме того, 
требует выяснения вопрос согласованности предписаний в этих 
нормативных актах о компетенции мес1'ных органов властй 1по 
вопросам экологической гласности. 
В Законе Украины об охране окружающей природной ореды 
компетенция мес1'ных Советов народных депутатов в области 
эко.tюгической гласности определена в ст. 15 Закона. Там, в част­
ности, в общей формуле сказано, что местные Советы всех уров ­
ней обеспечивают информироваiНие населения о состоянии окру­
жающей природной среды. Определенной компетенцией наделе ­
ны также ·исполкомы Советов народных депутатов. Так, напри ­
мер, в ст. 19 Закона прямо записа·но, что испол.1юмы обеепечи­
вают систематическое и оперативное информирование населения, 
предприятий, учреждений, орга,низаций и граждан о состоянии 
окружающей 111риродной среды, заболеваемости населения. Сле­
дует отметить, что в да,нной статье не определены формы дея­
телыности исполкомов по обеспечению экологической гласности. 
Однако исполкомы вправе использовать все достуnные и дозво -
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ленные формы информ.ирования указанных лиц: ·оредства печа­
ти, .· радио, телевидения, направление нижестоящим исполкомам 
кратких информационных оправок о состоянии экологическ·ой об­
становки, принимаемых мерах по ликвидации отрицательных по­
следствий, если они !Наступили, при ~необходимости могут ·на­
п_Qа·вляться в отделыные регионы специальные курьеры-информа­
торы и т. д. В этом вопросе должна быть неоl/Раниченная ини­
циатива использования любых 'Форм информирования на•селения, 
орга•низаций и предприятий. 
Практике, наnример, •известны такие формы глаоности .как 
проведение так называемых информационных конференций . по 
многим вопросам, !Включая .и •вопросы экологической обстанов~и. 
на которых информ.ируется актив о положении дел в ,районе. 
сельсовете, поселковом Совете. Важной формой информирова'НИЯ 
населения об экологической ситуации может выступать пепосред­
ствеНiное общение (д:епутатов и долЖ'ностных лиц иополкомюв 
непосредственно с .населением [ 1, с. 68-81]. При отдельных ис­
полкомах образуются информационные комнаты, в •которых со­
средотачивается вся информация по вопросам деятельности ис­
полкома по воем направлениям: Причем, информационные све­
дения постоя•нно обновляются [ 1, с. 66]. Представляется, что эта 
фор·ма инфОjрмирования заслуживает ·внимания, так как каждый 
гражданин может получить в этой комнате интересующие его 
свед·ения. В таких комнатах следовало бы иметь специа.'!ьную 
паrпку с данными об экологическом состоянии в Р'егионе. 
Некоторые положения компетенции Советов народных депу­
татов и их органов содержатся в ст. 60 Закона Украины «0 мест­
ных Советах народных депутатов Украинской ССР, а также мест­
ном и региональном самоуправлении». В ней закреплен общий 
принцип ~Гласности и открытости деятельности Советов и их ор­
га•нов; они обязаны систематически информировать население о 
своей деятель:ност.и, принятых решениях, хо\де их •выполнения, 
реализации наказов избирателей. Теперь в ст. 36 Закона (в но­
вой ·редакции) установлена обязанность местных Советов осу­
ществлять экологическую ·информацию. Закреплено право Сове­
тов народных депутатов привлекать население к обсуждению 
проектов своих решений по важным вопросам местной, а вопро- . 
сы экологической обстановки от.носятся именно к таким вопро­
сам, поэтому решения по всем этим вопроса.м принимаются посл·е 
предварительного обсуждения данных проектов решений среди 
населения. Такая форма гласности в деятельности местных Со­
ветов народных ,д<епутатов и ·их органов имеет особое значение 
при обсуждении вопросов экологии .на тер.ритории администра­
тИвного региона. оЗдесь важно то, чтобы на·оеление знало о дей­
ствиях органов власти в решении экологических вопрос'Ов. Взять, 
к примеру, ·Строитель·ство кююго-то предпр.иятия, .которое мо­
жет загрязнять природную ереду; для насел•ения вовсе не •без­
различно какое ,предприятие строится на данной территории. 
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Правдиван экологическая информация QПределяет психологиче­
ский климат населен.ия ·на тер1ритории •соответствующего Совета, 
повышает а·вrоритет местной власти у населения, предотвращает 
отр.ицательные nоследствия. 
Важное правило, закреплено и в той части, чrо в за·седаниях 
Совета, П'ОС'Гоя·нных его комиссий, исполкома могут nринимать 
участие приг лашенные депутаты других Саветав, представители 
государственных органов, органов территориального обществен­
ного само~правле:ния, других общественных абъединЕ~н.ий, трудо­
вых коллект.ивов. Вправе присутствовать такж·е лредставители 
средств маосовой информации. По решению Совета их ·за·оедания 
могут тра•нсл.ироваться по телев·цд~ию и радио. Ука·занный ши­
рокий круг представителей разных государственных и общест­
венных органов позволяет обеспечить широкую гла·сность лри­
нимае:мых решений по э1юл·огическим и ~ругим важным вопро­
сам, даже если Советы по каким-либо причинам о11кажутся ин­
формировать население о принятых решениях, 1юторые, во•з.мож­
но, для кого-то окажу-гся и неблагоприя11ными. 
В паследнее время на практик·е проводятся референдумы по 
некоторым вопр·о·сам экологии. Правовой оснавой проведения по­
добных мероприятий является раздел V Закона Украины о мест­
ных Советах народных депута'I'ОВ, а также местном и региональ­
ном самоуправлении. В ст . 54 Закона уста'Новлено, что местный 
референдум (народное голосование) ·проводится в пределах со­
'()Тветствующей административно-территориалЬ'ной ·единицы (об­
ла·сти, района, города, района в городе, поселка, сельсовета) по 
решению •соответствующего Совета народных депутатов. Реше­
ние, принятое местным референдумом, является обязательным 
для выполнения Советом, предприятием, учреждением, .гражда­
нином, если о·но не противоречит закону. Используется и такая 
форма деятельности общественного местного самоуправлооия к·ак 
проведение общих собраний (сходов) граждан по месту житель­
ства (ст. 55). Сходы проводятся по ватным вопросам жизни, 
включая и экологические воnросы. Предложения о созыве схо­
дов м·о•гут вносить IJраждане, депутаты, постоянные комиссии 
м·естных Советов, депутатские группы, трудовые коллективы ·и об­
щественные организации. Полномочия, порядок созыва и прове­
дение сходов г.раждан определяются ·специалыным ·законодатель­
СТВ'ОМ Украины. В ст. 57 Закона определены правовые гарантии 
дея'I'елыности орга•нов территориалыного общественного самоуп­
равления. Эти органы вправе став·ить вопросы п~ред органами го­
-сударственной вла·сти и упра•вления по разным направлениям , 
включая и вопросы :')IrоЛаг.ии. Кстати, в соответствии со ст. 21 
Закона Украины об охране окружающей природной ·ореды приро­
даохранительным органам также предоставлено л.раво в-носить 
предлож·ения о проведении республиканских и местных референ­
думов по вопросам. связанным с охраной окружающей природной 
среды, использованием природных .ресурсов и о беспечением эка-
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логич·ес~ой гласности (n. «е»). Однако, проведение ·референдумов 
осуществляется в соответс11вии со ст. 54 Зако}{а о ме·стных Со­
ветах ... 
Поскольку на местных Советах лежит вся полнота оrrветс'J!Вен­
ности за состояние оК:ружающей прирощной ср~щы, то они должны 
з.нать положение дел на предnриятиях ·С соблюдением экологиче­
ского законодатель'Ства. Поэтому о взаимоотношениях мес11ных 
Советов и их органов с предприятиями по вопросам экологии 
сказано в ряде заК:оноrдательных актов Украины. Это прежде все­
го 1В законах «0 местных Советах народных депутатов, а также 
местно·м и региональном самоу.правлении», «Об ох.ране оiqJужаю­
щей природной ·среды», «0 nредприятиях Украины». 
В За.коне Украины о nредприятиях (ст. 33) определены взаи­
моотношения .предrприятий с местными Советами народных депу­
та·юв пrо многим общим воп.роса•м. Эти взаимоот,ношения •осу­
ществляются и по экологическим воnросам. В частности, пред­
приятия им·еют право на добровольной основе принимать участие· 
в формировании внебюджетных целевых финансовых фондов, на­
прИмер, на осущест.вление определенных экол·огических мероприя­
тий, обеспечивающих снижение уровня заг.ряэнения природной 
среды, на вьиюлнен.ие иных сроч·ных экологических ме.р, имеющих 
значение для населения rвсего города, поселка. Здесь речь идет о 
доброволыных взносах предприятий для указа1нных целей, так как 
внебюджетный фонд на охрану окружающей природной среды 
формируется еще за счет арендной платы за землю, земельного 
налога и других платежей за пользование природными ресурсами 
и загрязнение окружающей природной среды (ст. 13 Закона о 
ме_стных Советах, раздел 10 За.кана об охране окружающей nри­
родной среды). Кроме того, Совет народJных депутатов ·11меет 
право привлекать предприятия 1На •непрофильные работы в случа•е 
стихийных бе.п-ствий и чрезвычайных ситуаций, вызванных при­
родными явлениями либо д:ея'!'ельностью людей. В силу ст. 66 
Закона об охране окружающей природной среды предприятия, 
организации .и учреждения обяза1ны сообщать исполкому местно­
го Совета об авариях на предприятиях и мерах, nринятых для 
ли~видации последствий. Вне свююго сомнения, испошюм, nолу­
чив такую информацию от предприятия, также принимает .меры 
по ·оказанию помощи этому предприятию в быс'Лрейшей ликвИJда­
ции последствий а'Варии. Исполком вп.ране в эт-их случаях вы:де­
лить определенные суммы из фонда охраны окружающей природ­
ной среды на ликвидацию последствий авар.ии и восстановление 
технологическо·го процесса ·на предJПриятии на безвредной эколо­
rич·еской основе. Такой вывод можно ·сделать из требований ст. 47 
Закона об охране ок:ружающей iПриродной среды, оnре.п-еляющей 
прановое положение фондов охраны оК:ружающей природной 
среды. 
В ст. 11 Закона о предприятиях в общих чертах оrп;ределена 
Iюмпетенция пр·едприят.ий в •обла·сти .владения и пользования при-
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родными ресурсами. При э11ом предприятия обязываю11ся своевре­
менно осущест·влять природоохра1нные мероприятия за счет соб­
ственных средств и за сч.ет иных средств. В случае банкротства 
пр·едприятия финансиро•вание производится за счет средств от 
nр9дажи его имущества; если не хватает его средств, то фина,н­
сирова·ние осуществляется за счет бюдж.ета соответствующего Со­
вета народных депутатов. Предприятие несет о11Ветственность за 
. соблюдение требований и нор.м ·Охраны, рациональному испо·ль­
зава,н·ию и восстановлению природных ресурсов до уровня нор­
мал~ных нормативов. При нарушении этих т.ребований деятель­
~юсть. может быть приостановлена частично, временно ·иля пре­
кращена в соотв·етствии с законо.п.ательством Украины. Так, в со­
ответствии со ст. 15 Закона об охра·не оК'ружающей природной 
среды местный Совет народJных депутатОIВ вправе прекрат.ить хо­
зя;йстненную деятельность предприятий и организаций местного 
под~инения, а такж·е ограничить или прио•становить (вр·ем·енно) 
деятельность не подчиненных Совету народных депутатов пред­
приятий, учреждений и организаций в случае нарушения им'и за­
конодательства об охране окружающей природной ·среды. Сле­
.дует сказать, что о деятельно·сти таких предприятий должно знать 
население. Кроме того, оно информируется также и о мерах, при­
·нимаемых предприятием и .мес'Гным Советом народных депутатов, 
НС!-Правленных на улучшение экологической деятельности предпри­
ятия. 
Предста·вляет интерес правовой статус местной государствен­
ной администра,щии, Положение о IIюторой утверждено Указом. 
Президента Украины от 14 апреля 1992 г. [4, 1992, 30 мая]. В со­
ответствии с данным Положением государственная исполнитель­
ная власть в областях, городах Киеве и Севастополе, районах, 
районах города Киева осуществляется местной государственной 
адми.н:истрацией ука'занных а.дминистративвых структу.р. Предста­
вители Президента назначаются Президентом Украины. Соглас­
но Положению эти исполнительные органы ввuдятся вместо ранее 
действовавших исполкомов .местных Оовеrов. Применительно к 
экологическюй гласности их 1юмпетенция сводится гла.вным обра­
зом к информированию населения об экологически опасных ава­
риях ·и ситуациях и оостоянии окружающей ореды, а также о ме­
рах, на1пра·вле-нных на ее улучшение. Это авидетельству·ет о том, 
что компе11енция новых орга,нов власти в области экологическ:ой 
rласности значителнно уже компетенции бывших иопол,комов 
местных Со~тов. К1роме Т·ОГо, в Полож·ен:ии н·ич>tJго 'Не сказано о 
формах деятельности данных органов по осуществлению этой ком­
nетенции. 
Изло~енное позволяет заключить, что Советы народных депу­
татов имеют вполне удовлетворитель.ную правовую оС'нову обес­
n·ечения экологической гласности. Их деятельность осущест.вляется 
как по линии иeu."JO,iiHcHИЯ свонл пря.мыл: обязан:rы.ктсй :а .=,то ;, сфе­
ре, так и по лини.» координации деятельности непQДч.иненных друг 
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.Другу пр~дприйтйй в области экологиче·с~ой гласности. Главное 
:Сейчас состоит в том, чтобы использовать в,се формы деятель­
ности Советов по выполнению предписаний законодательства по 
·обеспечению экологичеокой гласности. Однако это вовсе не оз­
начает, что законодательство об экологической гласности этими 
органами достигло полного совершенства. Ооновным недостатком 
законодательства об экюлогической гласности является то, что 
оно чрезвычайно рассредоточено во многих нормативных актах, 
:включая и предписания о компетенции Советов народных депу­
татов. Здесь во3никает проблема унификации этого законодатель­
.ства. Было бы целе.со·образным подготовить опециальный норма­
тивный акт реопублики об экологической гласности, в котором 
можно было бы сосредоточить все основные положения компе­
тенции этих органов по обеспечению экологической гласности. 
Однако здесь возникает один важный вопрос. Если предлагае­
мый н-Оtрмативный акт в форме специального Положения будет 
утверждаться Кабинетом Министров Ук.раины, то в нем компе­
тенция Советов народных депутатов сверху донизу не может оп­
ределяться. Президент Украины . и Кабинет Министров по пору­
чению Президента вправе определять компет·енцию местной го­
сударственной администрации. Представляется, что компетенцию 
Советов народных депутатов в области экологической гласности 
следовало бы О!Пределить в законодательстве о Советах, а ком­
петенцию местной администрации- предлагаемом специальном 
норматявном акте. Можно пойти и по другому пути, в частности, 
чтобы наЗJванное Положение об экологической гласност.и было ут­
верждено Верховным Советом УКiраины, в котором четко и ком­
пактно оп.ределить права ·и обязанности всех субъектов информа­
ционных экологических отношений в сфере обеспеч·ения экологи­
че·ской гласности. 
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